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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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LA IFEMEDiD M US ÜS 
en I h i l e 
Las v i ñ a s de Chile e s t á n atacadas por 
un p a r á s i t o que hace y a alg-unos a ñ o s las 
mata, presentando sus v i ñ e d o s unas man-
chas como la filoxera. 
Esa enfermedad &e a t r i buye actual -
mente á una cochini l la que M . Gia rd ha 
llamado Margarodes vit ium y que v ive 
sobre las raices y p r inc ipa lmente en las 
del a ñ o cuya muerte ocasiona. Las r a í c e s 
se vuelven morenas, negras y esponjosas, 
pero no se cubren de nudosidades como 
en los casos de filoxera. 
La forma del an imal observada ahora 
es la de una bola, del grosor de un g u i -
sante, en la superficie t iene una corteza 
morena ó amar i l lo clara, m u y resistente 
á los agentes q u í m i c o s , dura y que se 
deshace en p a r t í c u l a s ; a l in te r io r , l l enan-
do toda la cavidad, es una la rva que se 
deshace en los dedos en u n l í qu ido ama-
r i l l o , espeso, extendiendo en la a t m ó s f e r a 
un fuerte olor de pellejo. 
La mayor parte de la v ida de los Mar -
garodes, dice M . Giard , se pasa bajo la 
forma de apode (sin pies) que sig-ue inme-
diatamente la pr imera forma hexápode. 
Bajo la forma á p o d e crece la cochin i l la 
adherida á las r a í ce s por filamentos chu-
padores. Ciertas hembras adultas no pa-
san de 2 m i l í m e t r o s mientras otras alcan-
zan hasta 5 y a ú n á veces 8 de larg-o. 
U n trabajo de conjunto sobre la misma 
c u e s t i ó n , reasumiendo toda la b i b l i o g r a -
fía, se p r e s e n t ó el 27 de Febrero de 1895 
al Congreso entomológ- ico de P a r í s por 
M . Va le ry Mayet . Ese trabajo expone la 
biolog-ía completa y s e ñ a l a la long-evidad 
de ê e insecto. Margarodes alojados en su 
c á s c a r a , recibidos por M . Va le ry Mayet , 
sig'uen en la actual idad v ivos , lo que l l e -
va su exisiencia á cerca de seis a ñ o s . Las 
observaciones relativas á la long-evidad 
en los insectos no han pasado hasta hoy 
de tres ó cuatro a ñ o s . 
¿Hay que temer la i n v a s i ó n ? ¿ T e n e m o s 
un remedio? preg-unta m u y acertadamen-
te M . D e g r u l l y . Por el momento la i n v a -
sión no es de temer, por m á s que se hayan 
publicado a r t í c u l o s impresionables sobre 
los sarmientos recibidos de Chile en l a 
Escuela de A g r i c u l t u r a de Montpel l ier : 
los sarmientos no l l evan Margarodes, 
puesto que esos insectos son ú n i c a m e n t e 
parás i tos de las r a í c e s , y por otra parte, 
esos sarmientos, por u n lu jo de precau-
ciones, fueron desinfestados a l sulfo-car-
bonato de potasa. 
En cuanto al remedio, ciertos autores 
indican, caso de i n v a s i ó n , e l sulfuro de 
carbono. 
A . BLAVIA. 
M l f f l l p i l l l M S 
Con el t í t u l o de Sociedad Vinícola Man-
chega se ha const i tuido en Campo de Crip-
tana (Ciudad Real), una sociedad de v i n i -
cultores que t iene por objeto elaborar 
buenos vinos con destino a l consumo i n -
ter ior y á la e x p o r t a c i ó n . 
E l ejemplo merece recomendarse por lo 
mismo que todos hemos reconocido que 
desde hace muchos a ñ o s los v in icu l to res 
de la P e n í n s u l a han debido estudiar las 
condiciones de los principales mercados 
de consumo para elaborar vinos t ipos que 
respondieran á las exigencias de la deman-
da, consiguiendo de este modo mayores 
beneficios y l ibrarse en parte de la tu te la 
del comercio f r ancés . 
Los v in icul tores de Campo de Cr ip tana 
han buscado un buen bodeguero para la 
e l a b o r a c i ó n de sus caldos y han aprobado 
unos estatutos que nada dejan que desear, 
pues en edos e s t á n previstas cuantas com-
plicaciones pueden presentarse á la Socie-
dad en el desarrollo de sus negocios. 
Una cosa parecida á lo que han hecho 
para la e l a b o r a c i ó n de vinos en Criptana, 
pod ía hacerse para el c u l t i v o del v i ñ e d o . 
Hoy en cada p l a n t a c i ó n hay cepas de 
muy distintas variedades, y u n ViticUitor 
in te l igente p o d r í a realizar durante a l g u -
nos a ñ o s la empresa de sus t i tu i r las cepas 
que no den fruto á p ropós i to para la ela-
borac ión de ios vinos que tengan mayor 
demanda, con otras que respondan per -
fectamente á las exigencias de una buena 
vinif icación. 
Esta empresa pueden realizarla f á c i l -
mente y sin grandes gastos los sindicatos 
de v i t icu l tores , pagando cada propietario 
una p e q u e ñ a cantidad, proporcionada a l 
n ú m e r o de vides que c u l t i v e . 
Las enfermedades que atacan al v i ñ e d o 
perjudican notablemente la e l a b o r a c i ó n 
de los caldos, y de a h í que sea de absolu-
ta necesidad para ganar en calidad y can-
t idad que se tenga mucho cuidado en com-
bat i r las . 
Este s e r í a otro de los servicios que p o -
d r í a prestar el personal que u t i l izaran los 
sindicatos de v i t i cu l to res . 
Conviene tener m u y en cuenta que con 
ma l fruto, j a m á s se p o d r á elaborar buen 
v i n o . 
LA FABRICACIÓN DE VINAGRES 
Hemos recibido varias cartas de Yepes, 
r o g á n d o n o s que fijemos la a t enc ión en los 
perjuicios que vienen or ig inando á los 
cosecheros de vinos las f áb r i cas de v i n a -
gres ar t i f ic ia les . 
Conocemos lo que pasa en Madrid con esta 
indus t r ia desde hace t iempo; pero como 
quiera que las f á b r i c a s de vinagre e s t á n 
comprendidas en la ta r i fa tercera, y , pa-
gando las 128 pesetas que para el ejerci-
cio de este negocio se exige por la Ha-
cienda, no hay forma leg'al de oponerse á 
la e l a b o r a c i ó n de vinagres artificiales, 
estimamos que lo m á s p r á c t i c o s e r á que 
este asunto se estudie por los represen-
tantes en Cortes de las comarcas v i n í c o -
las, con objeto de pedir a l Gobierno aque-
llas medidas que se consideren m á s con-
venientes á l a v i n i c u l t u r a y al consumo. 
En Madr id hay ahora de 16 á 17 f á b r i -
cas de v inag re , que pueden vender sus 
productos con m á s de un 50 por 100 de 
rebaja, con r e l a c i ó n a l precio que a lcan-
zan los vinagres de v i n o . 
No e s t á n en lo cierto los que se quejan 
de que só lo se ha fijado la a t e n c i ó n de los 
Gobiernos y del p ú b l i c o en la f a b r i c a c i ó n 
de alcoholes industriales y vinos a r t i f i -
ciales, pues el reglamento para la apl ica-
c i ó n del Real decreto de 11 de Marzo 
de 1892, referente á las adulteraciones de 
los vinos y bebidas a l c o h ó l i c a s , dispone, 
en su ar t . 7 .° , lo s iguiente: 
«Sólo se p e r m i t i r á vender, con e l n o m -
bre de v inagre , e l producto obtenido por 
la f e r m e n t a c i ó n a c é t i c a del v ino , y que 
contenga, por lo menos, u n 4 por 100 en 
peso de ác ido a c é t i c o , s in ad ic ión de ma-
terias colorantes ó de cualquiera otra 
s u b s t a n c i a . » 
E l a r t . 8.° es como s igue: 
«Se prohibe l a venta de los vinagres 
obtenidos de vinos maleados y los que 
contengan cualquiera de las substancias 
siguientes: 
1. ° Acidos l i b r e s , ác idos s u l f ú r i c o s , 
c l o r h í d r i c o , n í t r i c o o x á l i c o , t á r t r i c o y b i -
sulfatos. 
2. ° Aldehidos: s u b s t a n c i a s e m p i r e u m á -
cas, sal c o m ú n á mayor l í m i t e de 2 g r a -
mos por l i t r o , compuestos metales, t ó x i -
cos y materias colorantes. 
3. ° Substancias vegetalesdesaborfuer-
te, como la p imien ta , j en j ib re , etc., e t c . » 
¿Se cumplen estas disposiciones? Posi-
ble es que no, y , de ex is t i r el abuso, medios 
t ienen en las disposiciones vigentes, los 
que se crean perjudicados, de apl icar e l 
oportuno correct ivo. 
RIVAS MORENO. 
I) 
Esta i m p o r t a n t í s i m a riqueza que nos 
legaron los á r a b e s , e s t á en plena deca-
dencia . 
Antes de que la i m p o r t a c i ó n chino-ja-
ponesa surtiese el mercado europeo, l a 
ser icul tura era p r o d u c c i ó n i m p o r t a n t í s i -
ma de la ag r i cu l t u r a e s p a ñ o l a . 
Hasta hace unos cuantos a ñ o s , el pre-
cio del k i l o g r a m o del capudo oscilaba de 
4 á 6 pesetas. En estos ú l t i m o s no pasa 
de 2 á 2,50. En esta p r o d u c c i ó n , como en 
casi todas las de la ag r i cu l t u r a , su r u i n a 
consiste en los precios no remuneradores 
que la competencia extranjera ocasiona. 
Es cierto que, efecto de la b u e n í s i m a 
clase de simientes que se obtienen por ios 
se r íco las italianos, y los fabricantes de 
L y ó n , primeros interesados en la bondad 
del producto, se ha aumentado el r end i -
miento; pero en esta cosecha no sucede 
lo que en otras, que con el mismo traba-
j o se puede forzar el rendimiento. A q u í , 
e l mayor rend imien to es á costa de ma-
yor consumo de hoja de morera, repre-
sentado por mayor coste y trabajo. 
Con efecto; las simientes empleadas 
ahora han dado en a ñ o s como é s t e , uno 
de los mejores para el gusano, u n r e n d i -
mien to medio de 40 k i logramos de capu-
l l o por onza de s imiente , p r o d u c c i ó n que 
en casos afortunados, ha l legado hasta 
los 50 k i logramos ; pero a q u í no hay m á s 
beneficio en la mayor p r o d u c c i ó n , que el 
representado por la parte proporcional de 
simiente, que suele costar á 8 pesetas la 
onza. En lo d e m á s , á m á s k i logramos , 
m á s hoja y m á s trabajo. 
E l precio medio alcanzado por el capu-
llo en las nueve zonas s e r í c o l a s de E s p a ñ a 
ha sido el de 2,40 el k i l o g r a m o . 
La p r o d u c c i ó n , la d é c i m a parte de la del 






















E l valor á 2,40 pesetas k i l o g r a m o , es de 
2.980.000 pesetas. 
*** 
La ser icul tura no puede regenerarse, 
aunque el capullo alcanzase precios m á s 
altos, porque apenas quedan en pie l a 
d é c i m a parte de los morerales existentes 
en fin de s ig lo . 
Pero esta cosecha, que ha sido abando-
nada como improduc t iva por los pueblos 
r i b e r e ñ o s , que t ienen otros cult ivos m á s 
productivos, dada la penuria de los labra-
dores de secano, pod ía abr i r nuevos n u e -
vos horizontes á estos pueblos. 
E l mora l , cu l t ivado hasta ahora en r e -
g a d í o , se da perfectamente en secano. 
En Agu i l a s ( M u r c i a ) , el d i s t inguido 
m é d i c o y agr icu l tor D . Enrique M a r í n ha 
hecho experiencias del cu l t ivo del m o r a l 
en secano, y los resultados han sido m u y 
satisfactorios. De 4.000 moreras p l an t a -
das, apenas han fallado 2 por 1.000. 
Nosotros, que t a m b i é n vemos con dolor 
desaparecer las seculares moreras de la 
vega d e ü r d á u , hemos ensayado la repro-
d u c c i ó n e s c i s í p a r a , para evi tar los i n c o n -
venientes del plantero por semillas. 
Cortad puntas t iernas de ramas, en e l 
mes de Febrero, de una l o n g i t u d de 40 
c e n t í m e t r o s , y colocadlas en caballones 
de t ie r ra , recubiertas 25 c e n t í m e t r o s y 15 
fuera; t oman perfectamente. Con este sis-
tema se t iene plantero pronto , y á los dos 
a ñ o s pueden remudarse á t ierras de fondo 
de secano. 
Si l l ega á extenderse el cu l t ivo de las 
moreras en esos pueblos de A r a g ó n y de 
Castilla, en donde los meses de A b r i l y 
Mayo no hay jornales n i quehaceres, s e r á 
un g r an beneficio. 
Precisamente en dichos meses es cuan-
do el gusano se desarrolla, y como su cu l -
t i vo requiere muchos jornales , s e r í a u n 
recurso extraordinar io para los pueblos 
de secano, dependientes hoy de cereales 
y v i n o . 
Con mucho gusto exponemos estos v e -
r íd i cos datos, para que s i rvan de e s t í m u l o 
á nuestros tan empobrecidos como a b a t i -
dos labradores de secano. 
SANTIAGO CORELLA. 
LA i IS fm MC10ML 
Como fiel t rasunto de la verdad, p u b l i -
camos á c o n t i n u a c i ó n u n notable a r t í c u l o 
que tomamos de nuestro i lustrada y m u y 
querido colega JZl Diario del Comercio, de 
Barcelona, con cuyas ideas estamos c o m -
pletamente conformes. Dice a s í : 
u E i hombre del macho 
E l s á b a d o ú l t i m o l l egó á Barcelona un 
viajero procedente del A l t o A r a g ó n , Esto 
no tiene nada de par t icu lar , pero sí l o t i e -
ne el que tan la rga caminata se r e a á z a r a 
sobre un macho por la carretera real, y 
en tres mortales jornadas. Nuestro h é r o e 
h a b í a salido de un jpueblo de l a p r o v i n c i a 
de Huesca el jueves, para hacer su entrada 
en la ciudad de los condes á la cuida de la 
tarde del s á b a d o . 
He a q u í un suceso del que no han dado 
cuenta las agencias t e l e g r á f i c a s , n i los 
m á s so l í c i t o s reporlers... u n hombre que 
via ja en macho y se atiza tres sesiones de 
á m á s de 20 leguas.. . el caso, repetimos, 
es ex t raord inar io , á pesar del silencio de 
los hilos eléclricos. 
¿Quién es el t a l viajero? 
¿A q u é viene á Barcelona? 
¿Por q u é se trae el macho? 
Pues... ese viaje es todo u n drama, y á 
m á s de serlo es l a esfinje de la miseria y 
de la r u i n a nacional . 
E l viajero es u n labrador h o n r a d í s i m o 
del A l t o A r a g ó n , de ese p a í s del hambre 
y la pobreza, que, acosado por las nece-
sidades, perseguido por la epidemia de 
r u i n a que devasta aquellas tierras, y ante 
el i nminen te pe l ig ro de que el Fisco se 
apodere y venda su único pa t r imonio 
ú t i l , se viene á Barcelona, á . . . vender e l 
macho, y con su impor te preparar la 
e m i g r a c i ó n de su f a m i l i a , abandonando 
su miserable propiedad y la casa donde 
vió la luz y cob i jó sus hi jos . 
¿No se comprende el drama? 
¿No se descubren en el fondo de ese 
cuadro negruras que entristecen? 
Un labrador que deja abandonadas sus 
ingra tas t ierras, que desalquilan hogar, 
y que huye de las garras del Fisco, sal-
vando con la venta de su macho, la hon-
ra p r imero , la v ida d e s p u é s , porque una 
y otra pe l ig ran en su t ie r ra . 
Y ese productor , que ya no puede pro-
duc i r ; y ese ciudadano, que deja su pa-
t r i a ; y ese contr ibuyente , que se borra de 
la l i s ta del t r i b u t o , porque si no lo b o r r a r á 
el hambre, ese a l toa rag-oués que l legó e l 
s á b a d o á Barceloua, sintetiza por manera 
admirable y dolorosa la t r i s t í s i m a s i tua-
c ión de las fuerzas y energ- ías de este 
desdichado p a í s que se l lama E s p a ñ a . En 
el A l t o A r a g ó n , como en el Bajo, como 
en Castil la, Valencia y C a t a l u ñ a , hay mu-
chos hombres como el hombre del macho. 
Las desgracias se han cebado en nuestros 
labradores; l a inseguridad en las cosechas, 
la insaciable usura ru r a l , la inmora l idad 
admin i s t r a t i va , el caciquismo y el asfi-
xiante Fisco, cada d í a m á s exigente, han 
dado a l traste, en casi toda la redondez 
de E s p a ñ a , con el p e q u e ñ o propie tar io , 
con ese elemento, despreciado de Gobier-
nos y poderosos, pero que const i tuye e l 
ne rv io nac ional , y del que los eternos ex-
plotadores estrujan el oro y la sangre á 
torrentes. 
E l ho mbre de l macho s ignif ica y denun-
cia la m á s t e r r ib le de las anemias; es que 
la d e s e s p e r a c i ó n ha hecho presa en nues-
tros productores y trabajadores, y agota-
das las fuerzas para la lucha por la v i d a , 
in ten tan salvarse de la ca tá s t ro fe que se 
nos viene encima. Esa huida de u n labra-
dor que abandona su casa para vender en 
lejano y e x t r a ñ o mercado el ú l t i m o g i r ó n 
de su activo, es u n s í n t o m a de desasosie-
go y malestar nac ional , y deben los g r a n -
des embusteros po l í t i cos levantar acta del 
suceso, porque por sus culpas y pecados, 
por sus atropellos y torpezas y e s c á n d a l o s 
é inmoralidades, ha l legado el p a í s a u n 
estado de verdadera demencia y de h o r r i -
ble decaimiento y r u i n a . 
A t iempo que nuestro a r a g o n é s vende 
su macho y emig ra con su fami l ia , otros 
y otros, y m i l y m i l son despojados por l a 
usura de sus predios y fincas y arrojados 
á l a m á s espantable miser ia . Los que t i e -
nen muebles, alhajas, m á q u i n a s ú t i l e s , 
e t c é t e r a , etc., esos, imi t ando a l del macho, 
van á mercados donde no ios conocen, y 
en ellos dejan por cuatro ochavos todo su 
ajuar, todos los medios de trabajo, todo lo 
que c o n s t i t u í a su verdadero p a t r i m o n i o . 
Las fincas no pueden ya con las hipotecas 
que sobre ellas pesan... y s i del a g r i c u l -
tor nos trasladamos al comerciante y a l 
indus t r i a l , nos s e r í a f ac i l í s imo encontrar 
muchos comerciantes honrados, caballe-
ros en su macho, que van á quemar g é n e -
ros y cosas n i m á s n i menos que nuestro 
a r a g o n é s . 
L a miseria va e n s e ñ o r e á n d o s e de todas 
las clases y de todas las regiones. Los 
Gobiernos son m á s inmorales y m á s ma-
los cada vez. Los grandes agios y las es-
candalosas venalidades, m á s frecuentes; 
las s i n v e r g ü e n z a s aumentan por modo 
aterrador. A q u í y a nadie piensa en e l 
t rabajo honrado, porque por ese camino 
se l lega á . . . v i a j a r e n macho. 
Los pueblos se cansan de sufr i r y de 
pagar , para que t r i un fen unos cuantos 
caballeros. N o bastan n i la m á s cr is t iana 
r e s i g n a c i ó n , n i e l m á s h e r ó i c o de los co-
rajes; las fuerzas morales e s t á n agotadas; 
las f í s i c a s en absoluto enervamiento. Sólo 
puede esperarse una g r a n sacudida ner-
viosa ó . . . la h u i d a en masado los e spaño -
les que t rabajan y sudan y pagan. . . 
Preparar los machos, por si acaso he-
mos de i m i t a r la f a z a ñ a del a l t o a r a g o n é s . 
L o del via je y del macho, es r igurosa-
mente c ier to . 
¡Qué p a í s m á s desgraciado! 
Correo Agrícola y l e r e a n ü l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Marchena (Sevilla) 19.—La r e c o l e c c i ó n 
de cereales no merece este a ñ o dicho n o m -
bre, pues es una de las m á s escasas que 
he conocido. La calidad del t r i g o es bue-
na, pero da menos fanegas de las que se 
esperaban; las habas y cebadas, endebles 
y escasas. Los sembrados de garbanzos y 
yeros han desmerecido mucho ú l t i m a -
mente . Los o l ivos van perdiendo de d í a 
en d ía y t a m b i é n tendremos mala cosecha. 
Solo de vino y m a í z esperamos buena 
p r o d u c c i ó n , s i no hay contrat iempos. 
Encalmado e l mercado y g r a n crisis 
m e t á l i c a . 
Precios: T r i g o fuerte, de 40 á 48 reales 
fanega; í d e m p i n t ó n , de 36 á 40; cebada, 
de 24 á 28; habas mazaganas, de 28 á 32; 
í d e m chicas, de 36 á 40; alpiste, de 40 
á 44.—.57 Currespo-nsal. 
^ Puerto Serrano (Cádiz) 1 8 . — M u y 
mediana la cosecha de granos. Sólo la de 
garbanzos p r o m e t í a , pero el v iento L e -
vante la ha perjudicado mucho . 
Precios: T r igos , de 36 á 38 reales fane-
ga los fuertes, y de 34 á 35 los b lanqui-
l los; ceOada, de 24 á 25; a v e n a r u b i a , de 
18 á 20, liabas chicas, de 35 á 38; aceite 
bueno, de 34 á 36 reales la arroba; í d e m 
endeble, de 24 á 3 0 . — i ¥ . 
Sevilla 19.—Como se reciben m u y 
medianas noticias de la cosecha de cerea-
les en A n d a l u c í a , se ha in ic iado e l alza en 
este mercado. 
He a q u í los precios que r i g e n : Tr igos 
fuertes, de 40 á 42 rea íes fanega, con 
g r a n firmeza; í d e m mezclil las, de 37 á 39: 
í d e m pintones, de 38 á 40; í d e m barbi l la , 
de 36 á 38; í d e m t r e m é s , de 35 á 36; ceba-
da del p a í s , de 24 á 25; í d e m navegada, 
de 23 á 24; m a í z , de 35 á 37; yeros, de 43 
á 44; alpiste, de 47 á 48; al tramuces, de 
22 á 23; habas tarragonas, de 37 á 38; 
í d e m chicas, de 35 á 36; avenas, de 20 á 
22; garbanzos, de 100 á 120, 80 á 90 y 70 
á 7 8 . 
Las harinas, de 15 á 16, 14 á 14,75 y 11 
á 12 reales arroba, por pr imeras , segun-
das y terceras clases, respectivamente. 
E l aceite de clase m u y buena se paga 
á 34 reales arroba si es nuevo, y á 42 s i 
viejo. Tienden a l alza las buenas clases, 
tanto porque escasean, como porque se 
espera corta cosecha en E s p a ñ a , 
Las v i ñ a s s iguen buenas .—M Corres-
ponsal. 
x** Antequera (Málaga) 19.—Se reco-
lecta menos t r i g o del que se esperaba. 
Precios: T r i g o fuerte, de 36 á 37 reales 
fanega; í d e m b lanqui l lo , de 34 á 35; ce-
bada del p a í s , de 26 á 27; habas chicas, 
de 36 á 37; har inas , á 15 y 14 reales arro-
ba; aceite, de 24 á 26 í d e m el nuevo y á 
38 el viejo.—ütf. F . 
La Rambla (Córdoba) 19 .—A con t i -
n u a c i ó n anoto los precios que r i g e n en 
esta plaza para los a r t í c u l o s que se c i tan: 
T r i g o , de 32 á 36 reales fanega; cebada, 
de 24 á 28; habas, á 32; e s c a ñ a , á 14; 
aceite malo, de 20 á 24 reales arroba; í d e m 
regular , de 28 á 32; í d e m a ñ e j o , clase 
m u y buena, de 36 á 40. 
Tendencia a l a lza .—Un Subscriptor. 
^ Puente-Genil (Córdoba) 18.—Pre-
cios: T r i g o , de 34 á 38 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 25; aceite fresco, de 21 á 27 
reaies arroba, s e g ú n la clase; í d e m ai lejo, 
de 30 á 34 .—El Corresponsal. 
^ Montilla (Córdoba) 20 .—La cose-
cha de cereales es m u y escasa; só lo los 
garbanzos dan rendimientos abundantes 
y de superior cal idad. 
Los olivos t ienen p o q u í s i m o f r u t o . Como 
esta reco lecc ión s e r á breve, s o b r e v e n d r á 
en el i n v i e r n o te r r ib le crisis en la clase 
jo rna le ra , pues no t e n d r á o c u p a c i ó n . 
Las v i ñ a s l i b r e s d e t i l o x e r a e s t á u buenas. 
Precios: T r i g o , á 34 reales fanega; ce-
bada, á 25; habas, á 31 ; e s c a ñ a , á 18; 
m a í z , á 33; garbanzos, á 60; aceite fresco, 
á 2 3 r e a i e i d arroba; í d e m viejo, á 33; v ino , 
desde 28 reales arroba en ade ante; aguar-
diente , á 5 4 . — E l Corresponsal. 
Ubeda ( Jaén) 20.—Sobre v a g ó n en 
la e s t ac ión de; Baeza y con pieles de esta 
casa, a devolver la corambre en té i m i n o 
de quince dias, ofrezco el a c e i t e á 33 y 35 
reales la a r roba de 11,50 k i l o s . 
E l a n í s se cot iza de 70 á 100 reales fa-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ne^a, y los garbanzos, de 75 á 90 .—An-
gel Fernández y Fernández. 
^ Condado de Niebla (Haelva) 19.— 
Terminada la r e c o l e c c i ó n de cereales; 
m u y escasa en todos estos pueblos del 
condado. 
Habas y avenas se recolecta tanto como 
se s e m b r ó ; de cebada u n poquito m á s , y 
de trig'o menos de media cosecha. L a de 
garbanzos t a m b i é n escasa, como escasa 
lo s e r á la de m a í z . 
Los matos de verano de calabazas, san-
dias y melones, medio perdidos. 
L a cosecha de aceituna nula , pero por 
completo. No tenemos hoy m á s esperan-
zas que la cosecha de uvas, que se nos 
presenta buena, m u y buena, eu genera l . 
Hay temores por los envases para reco-
ger los mostus; pues aunque v e n d r á n 
grandes part idas de la provincia de Cá-
diz, nos hacen falta los bocoyes, que por 
miles se r e c i b í a n de Francia , y que se 
e s t á n gestionando. 
E n el mes anter ior se han vendido bue-
nas partidas de vinos blancos, viejos y 
nuevos en Bolludos y Rociana, y de A l -
monte t a m b i é n buenas partidas de v ino , 
color de la clase especial que hace dicho 
pueblo. Los precios han sido m u y bajos 
por el a f án de hacer v a c í o s y necesidades 
de dinero. 
Los labradores (agricultores) y los o l i -
vareros, que tan perdidos se encuentran, 
t ra tan de hacer exposiciones a l Gobierno, 
solici tando aux i l ios , que creo son m á s 
justos que los que se concederán á las 
c o m p a ñ í a s de ferrocarri les, que tan b ien 
ñ u s explotan y tan ma l nos t ra tan . 
E l Gobierno estudia nuevos g r a v á m e -
nes, que p e s a r á n sobre la clase media, 
indus t r i a l y a g r í c o l a , para hacerla des-
cender á ú l t i m a clase. Q u e d a r á n d e s p u é s 
rentistas y empleados, y todos los d e m á s 
pordioseros. 
Hace algunos a ñ o s h a b í a labradores, 
industr iales y especuladores, que encon-
t raban dinero. 
Se especulaba y se trabajaba. 
H o y el dinero se ha convertido en t í t u -
los de la Deuda, y se cobran sus rentas 
m u y t ranqui los , s in esiar expuestos á 
t a m a c o n t r i b u c i ó n y tan to impue.-to como 
pesa sobre el infor tunado, vejado y atro-
pellado con t r ibuyente , que tan mal t ra ta 
a l empleado en r e p r e s e n t a c i ó n del Go 
b ierno . 
E l impuesto de consumos que hace a ñ o s 
se viene haciendo imposible , t ra ta hoy 
nuestro Gobierno de gravar lo de un modo 
que se h a r á m á s imposible , y c o n c l u i r á . 
Mucha sangre han costado los consu-
mos, y el Gobierno quiere m á s consumos 
y m á s sangre. 
Concluyo, pues los consumos me hacen 
desbarrar.—X. 
. ^ Espejo (Córdoba) 19.—Se e s t á ha-
ciendo la r eco l ecc ión en las mejores con-
diciones que se pueden desear, pero los 
rendimientos son cortos; la cosecha en 
toda clase de granos viene á ser algo 
menos que la mi t ad . Los t r igos , aunque 
de buena g r a n a z ó n , son feos de vista por 
las ú l t i m a s l l uv ia s . Este cereal y los gar-
banzos, con ventas encalmadas. 
Precios: T r igos recios, de 34 á 37 reales 
fanega; cebada del p a í s , de 25 á 26; ha-
bas, á,32; garbanzos gordos buenos, á 100; 
í d e m medianos, de 50 á 70; alpiste, á 45; 
aceite fresco, á 24 reales la arroba. 
Para compras y ventas d i r ig i rse a l Co-
rresponsal que suscribe.—Francisco Cór-
doba. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 18.—Estamos ha-
ciendo las operaciones de r eco lecc ión con 
interrupciones por l luv ias y tronadas. 
Detal lan el t r i g o a ñ e j o (los que lo t i e -
nen que son pocos) á 37 reales fanega de 
55,50 l i t ros . 
E l vino s igue al precio de 6 reales y 6,50 
arroba de 16 l i t ros . Queda bastante en 
esta local idad.—E. S. 
Qointanar de la Orden (Toledo) 19.— 
L a cosecha de cereales es superior en ca-
l i dad y buena eu cantidad, siendo escasa 
de semil las . T o d a v í a no ha comenzado la 
venta de ios nuevos granos; a s í es que los 
siguientes precios se r e ñ e r e n á los de la 
anter ior r e c o l e c c i ó n : candeales, á 40 rea-
les fanega; a n í s , á 120; cebada, á 20; t i -
tos, a 30; yeros, á 30; a z a f r á n , á 140 rea-
les l ib ra ; queso, á 80 i d . arroba; lanas, á 
36 i d . ; vinos, á 6 i d . 
Para compi as y ventas, d i r ig i r se á los 
que suscriben.— Viuda é Hi jos de Don J . 
Justo üanchiz. 
Puebla de Don Fadriqne (Toledo) 
19. — Calores achnharradores; grandes 
faenas a g r í c o l a s de r e c o l e c c i ó n ; vides 
invadidas dé p agas y sembra<los lalados 
y pisoteado.- por tanto sufragio universal , 
que á la sornl/ra del voto se comen á la 
humanidad . j G i a n idea la de los s e ñ o r e s 
po l í t i cos la de estab.ecer el sufragio! 
¡ L á s t i m a no v iv i e r an ellos en estos pue-
blos y se a v e r g o n z a r í a n de su obra! ¡Bas -
ta y a de tan ta paciencia! ¡Abajo e l sufra-
g i o ! Este derecho sólo sirve para per tur -
bar l a v ida entera del p a í s y traer la anar-
q u í a y el socialismo. 
E l mercado en calma. La cosecha de 
cereales s e r á corta y lu mismo la de la 
v i d . Existencias sólo tenemos en t r igos á 
10,25 pesetas fanega; pajas de t r i g o se 
r e c o l e c t a r á n reg-u.amiente; vinos sin exis-
tencias y sin prei ios hoy . A l comenzar los 
nuevos acopios d a r é detalles. Para c o m -
pras y ventas di r ig i rse a l Corresponsal.— 
Pedro V. López Bravo. 
^ Madndejos (Toledo) 19.—Se es tá 
t e rminando la r eco lecc ión de cebada, que 
como ya le m a n i f e s t é en m i anterior, es iá 
dando tan pocas siiniemes que la poca que 
se encuentra no se cede menos de 30 rea-
les fanega. De t r igos se es tá comenzando, 
dando un producto a lgo m á s que regu la r . 
De acei tuna ha quedado m u y poca con 
estos calores, y me parece será m u y esca-
sa l a cosecha p r ó x i m a , por lo cual , y en 
vista de las noticias que tenemos de la 
r e g i ó n andaluza, los cosecheros no ven-
den l a cosecha pasada, esperando obte-
ner mejores precios; pues el aceite de por 
a q u í , n v a i i z a en calidad con los mejores 
de E s p a ñ a . Otro tanto ocurre con ios v i -
ñ e d o s ; és tos tampoco prometen una g r a n 
cosecha, y es de e.-perar tengan los v inos 
en el a ñ o venidero regular e s t i m a c i ó n . 
Los precios de esta plaza son: Candeal, 
á 37 reales fanega; j e j a , á 35; centeno, á 
¡¿6; avena, á 27; t i tos, á 27; guipantes, á 
30; cebada, s in operaciones por escasez; 
v ino t i n to y blanco, á 5 reales arroba; 
aceite, á 33 i d . i d . ; corderos, de 40 á 50 
reales uno; cerdos de destete de la gana-
d e r í a de G. A y l l o n , á 40 i d . i d . — Z . 
San Martín de Valdeiglesías 19.— 
Tuvimos l luv ias cuando ya no h a b í a re -
medio para la m a y o r í a de los cereales; a s í 
es que no da resultado, y los labradores 
sin grano n i paja y llenos de miseria . 
La l l u v i a v ino tan fr ía , que d e s p u é s de 
m u y heladas las cepas, no ha granado 
apenas; de suerte que si no ocurren m á s 
contrat iempos, se c o g e r á una tercera par-
te de una cosecha regular de uvas; los 
garbanzales, que se pusieron m u y her -
mosos, debieron igualmente pasmarse las 
flores, porque no han granado y apenas 
se cogen las simientes sembradas. 
Las olivas i g u a l ; han tenido hermosa 
florescencia, pero el frío las m a t ó ; la flor 
ha quedado pegada a l o l ivo , y apenas han 
cuajado las aceitunas y a d e m á s se van 
consumiendo muchas de las pocas que 
han quedado; a s í que la cosecha s e r á cor-
ta, m u y corta . 
E l v ino r ico y de hermoso color, seco y 
de buen gusto, apenas se vende nada, lis 
verdad que ha subido un real en arroba, 
pues se vende á 7 reales los 16,13 l i t ros y 
se mantienen firmes con ello, creyendo ha 
de valer m á s ; pero los arrieros se han re-
t i rado á los pueblos circunvecinos, donde 
dicen e s t á m á s barato; los gastos pava po-
nerlo en la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l del 
Norte en Robledo, son de 2 reales los 16,13 
l i t ros; h a b r á sobre 50.000 arrobas para la 
venta. Y como no hay jornales , á pesar 
del tiempo en que estamos, la miseria es 
grande; gracias á las muchas patatas que 
se s iembran, aunque la s e q u í a t a m b i é n 
merma la cosecha. 
E l fruto de la cepa (las uvas) se van po-
niendo negruzcas en varios si t ios, que 
te rminan con secarse, y los calores exce-
sivos dejan marchi ta r mucho el f ru to de 
aceitunas. 
Los precios del t r i g o son 46 reales fa-
nega; cebada, á 27; centeno, á 2 9 , y alga-
rrobas á 25, aunque se vende poco de 
todo.—i?. M . 
Toledo 19.—Con los fuertes calores 
se han secado los sembrados de t r i go pre-
cipitadamente. 
Precios en el mercado de ayer: T r i g o , á 
39 reales fanega; centeno y cebada, á 31 ; 
garbanzos, de 60 á 120; harinas, á 14, 13 
y 12 reales la arroba; patatas, de 4 á 5 
í d e m ; v i n o t i n to , á 9 reales c á n t a r o ; 
aceite, á 43 í d e m arroba. — Un Subs-
criptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Herrera de Pisaerga (Palencia) 15.—To-
das las noticias que se van sabiendo de 
los efectos causados por el te r r ib le pedris-
co del d í a 10, son cada vez peores; se cree 
pasan de 40 los pueblos que se han que 
dado sin cosecha, y de 100 los que han 
perdido m á s de la mi t ad , habiendo pere-
cido en algunos atajos enteros de ganado 
lanar . 
Muchos colonos dicen á los propietarios 
que les es imposible pagar l a renta, y 
otrws dejan las t ierras para que recojan 
los d u e ñ o s lo poco que ha quedado, pues 
muchos no cogen para sembrar el a ñ o 
p r ó x i m o , y dicen que cuesta m á s el t ra-
bajo que hay que poner para recogerlo, 
que i o que vaie el f ru to . 
Algunos labradores, que u n d í a antes 
t e n í a n esperanzas de coger 400 fanegas 
de t r i g o , lo dan por 80, y dicen que lo re-
c o g e r á n , no por el grano, sino por coger 
la poca paja que ha quedado para el ga -
nado. 
Todos los infelices labradores que, de 
dist intos pueblos, han concurr ido hoy al 
mercado, vienen a n g u s t i a d í s i m o s , por -
que no les espera m á s que el hambre y la 
miseria, si a lgu ien no se apiada de ellos 
y los protege, que bien lo necesitan. 
Los precios que han regido en este mer-
cado son los siguientes: T r i g o , á 38 reales 
las 92 l ibras; cebada, á 30 la fanega; gar-
banzos, de 80 á 120; har ina de pr imera , á 
15 reales arroba; de segunda, á 14; de ter-
cera, á 12,50; ha r i n i l l a , á 14 la fanega: 
cabezuela, á 11; salvadillo, á 9 . — O . 
Ríoseco (Valladolid) 19.—Pocas en-
tradas en el mercado, d e t a l l á n d o s e el 
t r igo á 38,50 reales las 94 l ibras . Por par-
tidas se ofrece á 39 reales, pero só lo pagan 
á 38,50. . 
Siguen las faenas de la r e c o l e c c i ó n con 
t iempo despejado y de mucho ca lo r .—El 
Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 18.—La cosecha 
de cereales es desigual en nuestra comar-
ca. En general , es regular de t r i g o y ce-
bada, pero m u y mala de centeno por los 
estragos que causó en estos sembrados el 
insecto denominado Cloros-Lmeiit. 
Precios: T r i g o , a 39 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 24; harinas, á 15, 14 
y 12 reales la a r roba .—El Corresponsal. 
Burgos 18.—Precios del mercado: 
Tr igos , de 38 á 40 reales fanega; s e g ú n la 
clase; centeno, á 31 ; cebada, á 27; yeros, 
á 36; harinas, á 17,50,16 y 14 reales arro-
ba, por pr imeras , segundas y terceras 
clases, respectivamente; vinos, con dere-
chos de consumos, de 26 á 27 reales c á n -
taro. 
M u y buen t i empo para la r e c o l e c c i ó n . 
Esta r e s u l t a r á m á s que regular , en con-
j u n t o , en nuestra p r o v i n c i a . — E l Corres-
ponsal. 
Dueñas (Palencia) 20.—Estamos en 
plena r e c o l e c c i ó n de cereales; la cebada 
resulta de escaso rendimiento; la clase es 
regu la r . 
De t r i g o e m p i é z a s e l a siega, y no e s t á n 
tan esperanzados los labradores como 
c r e í a n ; ahora se notan las heladas de los 
primeros d í a s de Mayo, a d e m á s de la f a l -
ta de l luvias en pr incipios de pr imavera . 
De c a m p a ñ a v i n í c o l a vamos bien; en 
los meses de Mayo y Junio se vendieron, 
para Francia , Santander y su m o n t a ñ a , 
48 000 c á n t a r o s , á los precios de 4,50, 5 y 
6 reales. 
A pr inc ip ios de Jul io nos quedaban 
100.000 c á n t a r o s de vino de existencias, 
buenas clases, con deseos de vender, pues 
aunque la cosecha venidera no demuestra 
ser grande, todos queremos tener preve-
nidos los envases, por l o que pudiera 
ocur r i r . 
De t r i g o viejo pocas ventas, por no ha-
ber; se cotiza á 40 reales las 94 l ibras ; 
para l a cebada nueva no hay precios; vie-
j a , no se vende; de aguardiente pocas 
existencias, á 18 reales c á n t a r o , de 20°; 
de lana se vendieron 400 arrobas, á 42 
una; queso superior, de 55 á 60 í d e m ; cor-
deros, de peso 10 k i los , á 8 pesetas uno. 
L . G. 
Villalón (Valladolid), 1 9 . — A l deta l l se 
ha cotizado ayer el t r i g o á 38 reales las 
94 l ibras , y por partidas se han vendido 
3.000 fanegas á 40,25 reales una, sobre 
v a g ó n en la e s t a c i ó n de V i l l ada . 
E l queso de cincho á 60 reales arroba y 
las lanas blancas á 46. 
Ha comenzado la siega de los t r i g o s . — 
E l Corresponsal. 
^ La Seca (Valladolid) 20.—En l a ú l -
t i m a semana se han expedido de esta bo-
dega 2.200 c á n t a r o s de v ino blanco de 6 
á 8 reales y otros 200 de t i n to de 6 á 7. 
El t r i g o , á 39 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 27; algarrobas, á 32. 
Se e s t á n segando los t r igos , no dando 
los rend imien tos que se esperaban. 
T iempo de fuertes calores.—Gr. 
Flores de Avila 20.—Se han segado 
los centenos, cebadas, algarrobas y g u i -
santes, siendo cortas estas producciones. 
Ha comenzado la r e c o l e c c i ó n de los 
trig-os. 
Precios: T r i g o , de 37 á 38 reales fane-
ga; centeno, de 28 á 30; cebada, de 25 á 
26; a lgarrobas , de 36 á 37; garbanzos, de 
80 á 140; ovejas, de 35 á 40 reales una; 
corderos, de 34 á 38; lana negra, á 42 
reales la a r roba .—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
Apenas ha habido entradas en el mercado 
de hoy, lo que se expl ica porque la reco-
lecc ión e s t á en su apogeo. 
Precios al de ta l l : T r i g o , á 39 reales fa-
nega el viejo, y 37 el nuevo; centeno, á 
29 y 30; algarrobas, de 30 á 31; cebada, á 
30; harinas, á 15, 14 y 12 reales arroba; 
patatas, de 6 á 7; v ino blanco, de 9 á 10 
reales c á n t a r o ; í d e m t in to , de 11 á 12; v i -
nagre , de 12 á 14.—Corresponsal . 
Santander 19.—En la ú l t i m a sema-
na se han exportado 8.886 sacos de har ina 
para las An t i l l a s , y otros 729 para diversos 
puntos de la P e n í n s u l a . Dicho polvo se 
cotiza en esta plaza á 15 reales arroba por 
la f a b r i c a c i ó n en piedras, y de 15,50 á 
17,50 por la de c i l i nd ros .—El Corres-
ponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 18.—La cose-
cha de cereales es m u y buena de t r i g o y 
mediana de cebada, centeno y avena. 
Los sembrados de garbanzos han des-
merecido, y no r e n d i r á n loque p r o m e t í a n . 
Precios: T r i g o , de 37 á 38 reales fanega; 
centeno, de 30 á 31 ; cebada, de 26 á 27; 
algarrobas, de 35 á 36; yeros, de 38 á 39; 
harinas, á 13,50, 12,50 y 11 reales a r r o -
ba .—El Corresponsal. 
Pancorbo (Burgos) 20. — Cumplo 
con el g r a t o deber de Corresponsal d á n -
dole detalladas noticias de la p e q u e ñ a re-
g i ó n burebana. No puede a q u í pedirse 
m á s . L a Providencia, siempre p r ó d i g a 
para con estos desamparados a g r i c u l t o -
res, ha premiado con largueza sus afanes, 
o t o r g á n d o l e s abundantes cosechas, espe-
cia lmente de cebada, que j a m á s conocie-
ron o t ra i g u a l . 
V i n i e r o n á t iempo las esperadas l luvias 
de Mayo y Junio , haciendo concebir fun-
dadas esperanzas; pero és t a s han supera-
do á todo, y vénse cuatro donde se espera-
ban apenas dos. 
Tan to en esta v i l l a como en las de V i -
Uanueva del Conde, Santa M a r í a Ribarre-
donda. Cubo, Busto, Miraveche y Casca-
jares, h á s e terminado y a la siega de las 
cebadas, habiendo recogido las alholvas 
y d e m á s granos destinados á la a l imen ta -
c ión de ganados. Dentro de breves d í a s 
d a r á p r i nc ip io la siega de t r igos y otros 
cereales, prometiendo regulares r e n d i -
mientos . Probablemente no se rá tan abun-
dante esta cosecha como la de cebada; 
pero es seguro que c u b r i r á todas las ne-
cesidades de los labradores. Apenas exis-
ten precios eu el mercado, porque debido 
á las ocupaciones propias de la e s t a c i ó n 
veraniega, sólo se venden p e q u e ñ a s par-
tidas de cereales de la anter ior cosecha. 
Precios: El t r i g o , á 40 reales fanega de 
94 l ibras ; la cebada, á 24, no haciendo 
operaciones en los d e m á s granos. La ce-
bada nueva no tiene precio, aunque se 
dice que se ha pagado á 20 reales. 
Empieza la e x p o r t a c i ó n de paja, p a g á n -
dose á 35 c é n t i m o s de peseta arroba.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Vlllanneva y Geltrú (Barcelona) 19.—El 
estado de los v i ñ e d o s , en general , es bue-
no, gracias á haber aplicado á t i empo el 
azufre y e l sulfato de cobre. 
El v i n o t i n to de grados se cotiza de 22 
á 24 pesetas carga. 
Las cosechas de cereales y legumbres, 
que son secundarias en nuestra comarca, 
han sido medianas, v e n d i é n d o s e por cuar-
tera: Cebada, á 8 pesetas; habones, á 10; 
masta l l , á 11,50; t r i g o del pa í s , á 14,50; 
a lga r robas , á 7 q u i n t a l , con tendencia 
firme. 
A q u í , á pesar de la fa l ta de l luv ias en 
genera l , no nos fal ta el agua para las ne-
cesidades.—/. A . S. 
Oe Extremadura 
Bienvenida (Badajoz) 20.—Los fuertes y 
persistentes calores e s t á n haciendo estra-
gos en los v i ñ e d o s . E l aspecto de és tos es 
m u y malo , t e m i é n d o s e se sequen las 
uvas. 
Prosigue la siega de los t r igos , siendo 
mediana la cosecha. 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega; ce-
bada, á 24; habas, á 32; aceite, á 35 rea-
les arroba; vinos, á 8. 
T a m b i é n la cosecha de aceituna s e r á 
m u y mediana .—El Corresponsal. 
Santa Marta de los Barros (Badajoz) 
19.—Se va animando el mercado de ce-
reales, acusando firmeza los precios. Es-
p é r a s e mejoren en breve. 
He a q u í la c o t i z a c i ó n : T r i g o , á 44 rea-
les fanega; cebada, á 26: habas, á 32; ave-
na, á 14; c h í c h a r o s , á 36; garbanzos, á 80 
los blandus y 60 los duros; aceite, á 32 
reales arroba; v ino , á 12; lanas, á 44.— 
Un Subsbriptor. 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 19.— 
Pocas y malas noticias puedo comunicar-
le que interesen á su pe r iód i co ; de a q u í 
que me haya atrasado algo en m i acos-
tumbrada correspondencia. 
L a cosecha de cereales, mala; ya está 
t e r m i n á n d o s e la r eco l ecc ión , cuando ape-
nas se empezó ; los ganados, s in paftos y 
sin va lor apenas para el que necesita des-
hacerse de ellos; el carro de paja vate 
hasta 100 reales, y en algunos pueblos 
inmediatos á 140 y 160. . 
No hay precio en los cereales; por t r i -
go ofrecen á 40 y 42 reales fanega, ceba-
da, á 28 y avena, á 18; el aceite, del que 
hubo una cosecha regular , s in mov imien -
to, y á 29 y 30 reales a r r o b a . — ^ co-
rresponsal. 
Medellin (Badajoz) 20.—En la ú l t i -
ma semana se ha acentuado la demanda 
de cereales, par t icularmente los de p ien-
so, con mucho re t ra imien to por parte de 
los vendedores. 
Precios; T r i g o rub io superior, de 42 á 
43 reales fanega; í d e m blanco, de 41 á 42; 
í d e m albar, á 40; cebada, de 25 á 26; ave-
na, de 16 á 17; habas, á 15; garbanzos, á 
84; altramuces, á 20. 
Para compras d i r ig i r se al Corresponsal 
que subscribe.—/. Soldevüla. 
De Murcia 
Mahora (Albacete) 18.—La cosecha de 
cereales es abundante y el grano resul ta 
de superior cal idad. 
E l v i ñ e d o tiene hermoso color, pero hay 
m u y poco f ru to . 
He visto algunas vides enfermas, y ad-
j u n t o le remito unas hojas por si pudiera 
ser p r i nc ip io de epidemia (1). 
Mis observaciones son: Presentarse en 
las hojas unas manchas rojizas, que se 
extienden hasta no dejar verde m á s que 
la n e r v i a c i ó n ; llegado este estado se des-
prenden del sarmiento, és te se seca^ y 
queda la cepa como si estuviera en i n -
v i e r n o . — í ? . JV. 
A El Bonillo (Albacete) 18.—Se ha 
t e rminado la t r i l l a de cebadas y centenos, 
siendo desgraciadamente tan escasas estas 
cosechas, que n i n g ú n labrador coge n i 
con mucho de estas semillas lo necesario 
para el gasto de sus labores, por lo que 
ios precios son e l e v a d í s i m o s , y a ú n sien-
do nominales, como d e s p u é s ve r á . 
Se ha principiado la siega del t r i g o , y 
gracias á las ú l t i m a s l luvias y á la buena 
grana , ésta d a r á un resultado mediano, 
pues á primeros de Mayo no p e n s á b a m o s 
poder segar nada. Las v i ñ a s brotaron 
bien, pero á mediados de Mayo se helaron, 
por lo que t a m b i é n esta cosecha se rá m u y 
escasa, siendo por tanto la s i t u a c i ó n de 
estos propietarios bien t r is te , s in que por 
ello los t r ibutos bajen, sino por el con-
t r a r io , cada un a ñ o se elevan m á s . 
Precios: Cebada, á 7 reales fanega; cen-
teno, á 8; t r i g o , á 10 los 56 l i t ros ; vinos 
t in tos , á 2,50 arroba de 16 l i tros.—J. V. 
De Navarra 
Alio 19.—Poco h a l a g ü e ñ a s son las not i -
cias que puedo comunicar le á usted con 
respecto á la a g r i c u l t u r a . 
Los sembrados, efecto de la s e q u í a , no 
dan rendimiento , exceptuando algunos 
terrenos, que son los menos, de tierras 
frondosas y areniscas, que só lo r e n d i r á n 
media cosecha. 
Con respecto a l v i ñ e d o , t a m b i é n se pre-
senta mal ; desde un pr inc ip io hubo mala 
b r o t a c i ó n ; una tercera parte no p r o d u c i r á 
f ru to , y las otras dos prometen algo m á s 
de media cosecha. 
Con la ol iva sucede lo mismo; en las 
t ierras fuertes no ha habido l i g a c i ó n , y 
lo d e m á s promete poco. 
L a epidemia del m i l d i u se m a n i f e s t ó 
a l g ú n tanto en las v i ñ a s e l mes pesado, 
pero no ha tomado incremento; el t iempo 
no es favorable para su desarrollo; c o n t i -
n ú a la s equ í a , con v iento Norte; hoy nos 
tiene s in cuidado. 
De vino hay pocas existencias y e s t á en 
alza, por m á s que la demanda es escasa; 
el superior se cede á 7 y 8 reales c á n t a r o 
de 11,77 l i t ros ; el infer ior á 4, para la fá-
br ica de aguardiente . 
E l t r i go , á 24 reales robo de 28,13 l i t ros ; 
cebada, á 15; aguardiente d e v i n o , á 10e l 
c á n t a r o ; aceite, á 15 la docena.—El Co-
rresponsal. 
Barasoaín 18.—La cosecha de ce-
reales, efecto de la prolongada s e q u í a , 
deja mucho que desear. Por la misma ra-
z ó n , las v i ñ a s presentan un deplorable 
aspecto, no teniendo los sarmientos, en 
muchas fincas, m á s que vein t ic inco cen-
t í m e t r o s de l o n g i t u d . 
Precios: V i n o , á 1,50 pesetas c á n t a r o 
(11,77 litros); aguardiente usual , á 3; t r i -
go , á 6 pesetas robo (28,13 l i t ros) ; cebada, 
á 4; avena, á 3.—P. de C. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 19.—Sigue anima-
do el mercado de vinos , e s p e r á n d o s e a u -
mente m á s el mov imien to en los p r ó x i m o s 
meses, que es la época en que este pueblo 
exporta la ma^or parte de su cosecha. Las 
clases son inmejorables, tanto en claretes 
como en t intos , c o t i z á n d o s e aqué l l o s de 6 
á 7,50 reales c á n t a r o , con tendencia a l 
alza. 
De t i n t o de la cosecha de 1894 se han 
vendido dos buenas partidas al precio de 
12 reales c á n t a r a , una de ellas con desti-
no á Bilbao y la otra para una casa de 
Haro. 
Buenos los v i ñ e d o s . 
Prosiguen las faenas de la r e c o l e c c i ó n 
de cereales, c o g i é n d o s e m á s de lo que se 
esperaba.—El Corresponsal. 
Badarán (Logroño) 20 .—Act iva l a 
demanda vinos, y como a d e m á s e s t á ade-
lantada la venta, t ienden á mejorar los 
precios de 7 á 8 reales, que e s á lo que hoy 
se paga la c á n t a r a (16,04 l i t ros) . E l . v i ñ e -
do e s t á bueno y con bastantes racimos. 
L a cosecha de cebada ha sido buena. 
Ahora se e s t á n segando los t r igus , dando 
t a m b i é n rendimientos satisfactorios. E l 
t r i g o se detalla á 4 4 reales fanega; cente-
no, á 20; avena, á 18; garbanzos, de 100 
á 120; caparrones encarnados, á 8 0 ; ceba-
da nueva, á 2 2 . — E l Corresponsal. 
Cenicero (Logroño) 19.—Ha apare-
cido el hlack-rot en estos v i ñ e d o s , habien-
do pagos en los que hay ya bastantes uvas 
perdidas sin embargo de presentar la pa-
r ra buen aspecto. Se e s t á aplicando l a se-
gunda mano de sulfato. 
(l) Examinadas las hojas, resultan invadi-
das por una criptógama, que no se determina 
bien, y que acaso pudiera ser algúu rot. Uon-
viene que los propietarios rocíen los viñedos 
coa el caldo bojdelés.—f Nota de la Redacción. J 
L a demanda de v ino es inferior á la 
oferta, por cuya causa el comercio elin.e 
las mejores clases, á los precios de 7 
reales c á n t a r a (16,04 l i t ros ) . 
La siega de cereales se es tá terminando 
dando un rendimien to que ciertamente no 
se c r e í a , en vista de lo poco que ha l lovi-
do en las tierras sembradas.—4. ^ f , 
Uruñuela (Logroño) lO.—Tenemos 
d í a s de calores tropicales, que ahogan por 
las altas temperaturas. Gracias á que de 
vez en cuando sale el v ien to Norte y nos 
refresca. 
La siega de cereales e s t á en su apogeo 
resultando las cebadas con escaso rendí-! 
miento y los t r igos m u y regulares. La ce-
bada nueva se paga á 21 reales fanega 
no faltando ó r d e n e s de compra; los trigos 
de la an ter ior cosecha, de 40 á 4 2 . 
E l v i ñ e d o sufre fuerte plaga de arañue-
lo , cu^o insecto va mermando la cosecha. 
En vinos se hacen p e q u e ñ a s ventas dé 
t in tos color g rana y U á 12° de alcohol, 
a l precio de 7 reales c á n t a r a , quedando dé 
estas clases ricas existencias depositadas 
en buenas bodegas. Los vinos claretes se 
despachan lentamente á 5 reales cántara 
A . B . 
Fonzaleche (Logroño) 19.—Termi-
naron á su t iempo las labores del viñedo, 
s in que nos hayan visitado las plagas que 
algunos a ñ o s tantos perjuicios causaron. 
L a cosecha de cereales s e r á regular; pero 
no abundante. Se dieron salida á bastan-
tes cubas de v ino , quedando, no obstante, 
a lgunas existencias. Los precios entre 6 
y 7 reales c á n t a r a de 16,04 l i t ros, con 
tendencia a l alza, porque las clases son 
buenas y pueden conservarse. 
La cosecha del p r ó x i m o o t o ñ o será la 
de un a ñ o no rma l si no hay contra-
t i empos .—El Corresponsal. 
Nájera (Logroño) 20.—Ya se ter-
m i n ó la t r i l l a de cebada, dando buen re-
sultado los sembrados de r e g a d í o y malo 
los de secano. Lo mismo creo o c u r r i r á con 
los t r igos . De modo que en conjunto se 
puede c a l i ñ c a r de r e g u l a r la cosecha de 
cereales. 
Las hortalizas p r inc ip i an á desmerecer 
mucho y los patatares necesitan agua. 
Los v i ñ e d o s e s t á n l ibres hasta ahora de 
enfermedades, pero t ienen mucho menos 
f ru to que el a ñ o pasado. 
Tiempo m u y seco. 
En el ú l t i m o mercado han regido los 
siguientes precios: T r i g o , de 42 á 44 rea-
les fanega; cebada nueva, á 20; v ino , de 
7 á 8 reales la c á n t a r a , h a b i é n d o s e ven-
dido estos d í a s varias cubas.—El Corres-
ponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 18.—He a q u í la nota de precios 
corrientes del mercado celebrado ayer: 
El t r i g o de Alava se v e n d i ó á 24,50 y 
25,50 pesetas el qu in t a l m é t r i c o . E l de la 
Ribera a l c a n z ó 25,50 y 26 í d e m . 
L a cebada de Alava á 23 y 21,50, la de 
la Ribera á 22 y 24; avena, á 15,50 y 16; 
la de la Ribera, á 14,50 y 15; ma íz , á 19 
pesetas qu in ta l ; j u d í a s , desde 42 á 50 
í d e m ; habas, á 27,75 y 28 í d e m ; yeros, á 
24 í d e m ; ricas, á 22,50 y 23. 
La ha r ina superior, á 37 pesetas quin ta l 
m é t r i c o ; í d e m de pr imera clase, á 36; de 
segunda, á 34; patatas blancas, á 14 y 
14,50 pesetas el q u i n t a l ; í d e m rojas, á 11 
y 11,50 í d e m ; lana lavada, á 208 y 210 
pesetas; en sucio, á 98 y 100; pan de p r i -
mera, á 0,33 y 0,38 el k i l o ; el de segun-
da, á 0,30 y 0,33; paja para pienso, á 6,50 
pesetas el qu in t a l . 
Los bueyes se vendieron de 20 á 23 
reales ralde. 
El ganado de cerda se d e s p a c h ó de 38 
á 42 reales arrroba. Se pesaron dos cabe-
zas de este ganado. 
Caballos, de 150 á 200 p e s e t a s . — i í 7 Co-
rresponsal. 
mmmi í l mm 
Pocas substancias se prestan á aplica-
ciones tan variadas é ingeniosas como el 
corcho, y existiendo su indus t r ia en algu-
nas regiones de E s p a ñ a , creemos que la 
e n u m e r a c i ó n de dichas aplicaciones debe 
ser l e ída con i n t e r é s . 
L a corteza na t iva del alcornoque, de-
signada con e l nombre de corcho macho 
(malus), t iene y a ap l i cac ión s in trabajo 
previo , para d e c o r a c i ó n de jardines , cons-
t r u c c i ó n de bancos r ú s t i c o s , puentes, 
grutas , c a b a ñ a s , etc., y para flotadores de 
redes de pesca. 
líl corcho laborable, esto es, d e s p u é s de 
ser cocido, raspado y prensado, es el que 
pasa a l comercio y á la indus t r i a , que lo 
transforma en productos tan numerosos 
como h e t e r o g é n e o s . L a a p l i c a c i ó n más 
impor tan te es la t a p o n e r í a . 
E l consumo de tapones es enorme, y la 
diversidad de calidades, formas y dimen-
siones de estos productos es inf in i ta ; des-
de el t a p ó n para botellas de Champagne, 
que á veces alcanza el precio de 15 cénti-
mos la pieza, y otras excede de dicho pre-
cio, hasta el t a p ó n de la clase inferior 
que, vendido al por mayor , no llega á 60 
c é n t i m o s el m i l l a r . 
D e s p u é s de la indus t r i a taponera vienen 
otras m i l que u t i l i zan e l corcho. La velo-
cipedia construye de corcho las manijas 
del g u í a , que son m á s l igeras y agrada-
bles a l tacto y nunca producen impresión 
de frío en las manos. 
De corcho se construyen boquillas para 
fumar l i g e r í s i m a s , suelas y tacones de 
botas, lampar i l las veladoras y tarjetas de 
v i s i t a , no m á s gruesas que e l papel de 
tela. 
Con los grandes trozos defectuosos cor-
tados en tablas de 5 c e n t í m e t r o s de grue-
so, se forma u n entar imado tan suave 
para habitaciones, tan abrigado y t̂ 11 
agradable como una a l fombra , y aiiemas 
entarugados para pistas de velódromo, 
que s e r í a n m u y á p r o p ó s i t o para canchas 
de f ron tón , á j u z g a r por la preferencia 
que le dispensan los que se dedican á jue-
gos semejantes en el extranjero. 
Como la p r e p a r a c i ó n de todos los prO' 
ductos enumerados supone la producción 
de una cantidad de v i ru tas y residuos ue 
todas formas, hoy se u t i l i z a n por medio 
de m á q u i n a s que pulver izan e l corcho so-
brante hasta reduci r lo á polvo tan un 
que puede tamizarse á t r a v é s de telas w 
140 hi los por pulgada cuadrada. 
CRONICA DE? VINOS Y ^ C E R E A L E S 
E l polvo m á s grueso, un ido con yeso, 
cemento, silicatos ú oxic loruros , se m o l -
dea para formar ladr i l los y materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , que ofrecen todas las ven-
tajas del corcho, s in exc lu i r la ligereza y 
el aislamiento contra el calor, el frío y el 
ru ido . 
El polvo de mediano grueso sirve para 
embalar y conservar flores y frutos y 
transportarlos a l ab r igo de las t empera-
turas que les son m á s contrar ias . 
El polvo fino é impalpable se u t i i l i z a 
en farmacia y en pi rotecnia , en sus t i tu -
ción del l icopodio . La c o q u e t e r í a femeni-
na saca par t ido de este polvo finísimo 
para modificar los tonos rubios del cabe-
lio demasiado rojo L a p i n t u r a , finalmen-
te, preparada con polvos, suprime la con-
densac ión y é s t a es a p r e c i a b i l í s i m a para 
granjas, casamatas y fuertes blindados. 
N O T I C I A S 
El black-rot ha aparecido en los v i ñ e -
dos del t é r m i n o de Cenicero. Los d a ñ o s 
que ha causado el t e r r ib le hongo son ya 
de c u a n t í a en diversos pagos. La i n v a s i ó n 
se observa p r inc ipa lmen te en los racimos; 
las hojas puede decirse no han sido a ta -
cadas. 
Los propietar ios, s e g ú n nos par t i c ipa 
nuestro corresponsal en aquel pueblo de 
la Rioja, e s t á n dando con la mayor ac t i -
vidad posible la segunda mano de caldo 
borde lé s (mezcla c u p r o c á l c i c a ) . 
La cosecha de cereales es abundante en 
Pancorbo, Y i l l anueva del Conde, Cubo, 
Busto, Miraveche, Cascajares, Santa Ma-
r ía Ribarredonda y d e m á s pueblos de la 
comarca burebana (Burgos). La cosecha 
de cebada, sobre todo, nos dicen es feno-
menal , no h a b i é n d o s e conocido otra ma-
yor. 
Seguimos recibiendo fatales noticias 
sobre la p r ó x i m a cosecha de aceituna. E l 
o l ivo , que ya m o s t r ó en genera l poco f ru -
to, le va perdiendo por la s e q u í a y los ex-
traordinarios calores. 
En no pocas importantes comarcas o l i -
vareras s e r á nu la ó poco menos la p ro-
ducc ión de aceite. 
Es, pues, de esperar que en los merca-
dos de dicho l í q u i d o se a c e n t ú e y gene-
ral ice el mov imien to de alza reciente-
mente iniciado para las buenas clases. 
Como la venta de la ú l t i m a cosecha de 
v ino va m u y adelantada en casi todas 
nuestras regiones, y los v i ñ e d o s prometen 
en conjunto bastante menor p r o d u c c i ó n 
que en los ú l t i m o s a ñ o s , nada m á s na tu ra l 
que los precios del indicado caldo acusen 
firmeza ó alza en la m a y o r í a de los mer-
cados de la P e n í n s u l a . 
L a demanda es re la t ivamente ac t iva . 
E l t r i g o nuevo ha pr incipiado á cotizar-
se en el mercado de Medina del Campo 
(Valladol idj á 37 reales la fanega. 
C o n f í r m a s e que la cal idad de la presen-
te cosecha de cereales es m u y superior; 
los granos son de mucho peso. 
En Franc ia ha reinado en la ú l t i m a se-
mana un temporal cá l i do y tempestuoso, 
m u y favorable para el desarrollo del m i l -
d i u , b lack-rot , y d e m á s plagas c r i p t o g á -
micas; y as í es que cuando los v i t icu l tores 
franceses defienden e n é r g i c a m e n t e su co-
secha de uvas, l legando muchos á dar 
hasta cuatro y cinco manos de caldo bor-
delés , es m u y de temer tengan que l a -
mentar m u y sensibles p é r d i d a s . 
Numerosas tempestades han descarga-
do horrorosos pedriscos en la Baja Borgo-
ñ a , Beaujolais. Maconnais y A n j ó n , a s í 
como en la r e g i ó n del Centro-Norte. 
Por dichas causas, y el poco f ru to que 
mos t ró la v i d en ciertas comarcas, no 
creemos nosotros que Franc ia pueda con-
seguir este a ñ o una abundante cosecha 
de vino, n i mucho menos, como ha anun-
ciado a lguna agencia t e l e g r á f i c a . 
En muchos pueblos del Somontano de 
Huesca han descargado tremendos pe-
driscos, quedando arrasados los v i ñ e d o s 
de tan renombrada comarca. 
Es probable que se nombre C o m i s i ó n 
mix t a en el proyecto sobre r ec t i f i cac ión 
de cartillas evaluatorias, que es tá pen-
diente de la a p r o b a c i ó n del Senado. 
Sobre las relaciones comerciales con 
Aleman ia , se han recibido en B e r l í n los 
siguientes telegramas: 
«Berlín 16.—En v i r t u d del convenio 
h i s p a n o - a l e m á n , los productos mercan t i -
les de Alemania p a g a r á n , desde el d í a 25, 
tanto en la P e n í n s u l a e s p a ñ o l a como en 
sus colonias, los derechos arancelarios de 
la segunda co lumna , y los productos de 
E s p a ñ a y de sus colonias q u e d a r á n some-
tidos desde l a misma fecha, á su entrada 
en Alemania , á la tar i fa g-eneral, s in los 
recargos actuales, pero t a m b i é n s in las 
reducciones concedidas por los tratados 
vig'entes á otros p a í s e s . 
Berl in 17 .—Según u n anuncio of ic ial , 
el viernes de la semana p r ó x i m a comen-
za rá á reg i r el nuevo convenio entre Es-
p a ñ a y Alemania , en v i r t u d del cual se 
rebajan s i m u l t á n e a m e n t e ambas naciones 
los derechos a r a n c e l a r i o s . » 
Las bases que han de ser presentadas a l 
Min is t ro de Hacienda, como f ó r m u l a de 
conc i l i ac ión entre los Diputados de pro-
vincias en que hay v i ñ e d o s filoxerados, 
son las siguientes: 
1.a Baja en los amil laramientos de la 
riqueza destruida por l a filoxera. 
.2.a T r i b u t a c i ó n de los terrenos filoxe-
rados por ta clase de c u l t i v o y circunstan-
cias üe l terreno. 
3. a E x e n c i ó n de t r ibu tos , por cinco 
a ñ o s , á las v i ñ a s plantadas de cepas resis-
tentes americanas. 
4. a Que se fije un plazo de tres meses 
para la resi luí i óu de expedientes r e l a t i -
vos á las contribuciones de v i ñ a s filoxe-
radas, y se den g a r a n t í a s para que no 
suceda e l hecho escandaloso que ocurre 
actualmente, de que t r ibu te l a riqueza 
destruida por l a filoxera. 
Estos puntos que dejamos consignados, 
son los que ha de comprender el proyecto 
sobre la filoxera, si los acepta el Sr. N a -
varro Reverter. 
P r o n ó s t i c o s de Noherlesoom para la ú l -
t i m a decena del corr iente mes: 
«Desde el 20 hasta el 25 h a b r á fuertes 
calores, que d e t e r m i n a r á n la f o r m a c i ó n 
de u n p e r í o d o tempestuoso bien definido, 
de bastante a m p l i t u d y de caracteres poco 
ordinar ios , por los cuales merece s e ñ a l a r -
se como uno de los m á s notables de este 
verano en nuestras regiones, liste pe r íodo 
tempestuoso se d e s a r r o l l a r á desde el 25 
hasta el 28 inc lus ive , adquiriendo su ma-
yor intensidad y e x t e n s i ó n en nuestra Pe-
n í n s u l a en los d ías 2 6 y 27, siendo en ellos 
bastante generales las l luvias tempestuo-
sas y las tormentas. Del 30 al 31 se repro-
d u c i r á n é s t a s en nuestras regiones, pero 
con poca i n t e n s i d a d . » 
E l Presidente in te r ino de la L i g a A g r a -
r i a de los Monegros, ha solicitado del Go-
bernador de Zaragoza el oportuno pe rmi -
so para celebrar una r e u n i ó n en Pina el 
d í a 4 de Agosto p r ó x i m o , á las diez de la 
m a ñ a n a , á cuyo acto se convoca á todos 
los adheridos a l pensamiento del Sr. Pe-
r a l t a , con objeto de const i tui r de f in i t iva -
mente dicha L i g a . 
La constante subida de precio que t i em-
po ha se regis t ra en los alcoholes v ín i cos 
desde que cesó el contrabando que denun-
ciamos, ha tenido estos d í a s un c o m p á s 
de espera, mot ivado por la invas ión de los 
alcoholes industr ia les , cuyo centro de f a -
b r i c a c i ó n es t á en Barcelona. 
Los alcoholeros honrados temen que el 
contrabando l e v a n t a r á otra vez la cabeza 
y c i tan como puntos en que el campo e s t á 
preparado para ello las plazas de Barcelo-
na y Valencia. 
¿Sabe a lgo de esto el Srl Min i s t ro de 
Hacienda? 
L a e x p o r t a c i ó n de aceite de olivas para 
el extranjero se ha elevado desde pesetas 
1.100.000, que a l c a n z ó en los meses de 
Enero á A b r i l de 1895, hasta 4.200.000 
pesetas en iguales meses de 1896. 
Esto revela que no debe descuidarse en 
E s p a ñ a el c u l t i v o del aceite, y de que se 
e s t á en el caso de trabajar los olivares y 
elaborar el a r t í c u l o con arreglo á los pro-
gresos realizados en otras partes. E l fruto 
es b u e n í s i m o ; sólo falta retinar la elabo-
r a c i ó n . 
De u n p e r i ó d i c o andaluz copiamos lo 
s iguiente : 
«Como d e m o s t r a c i ó n de los excesos de 
la usura, que en la p rov inc ia de M á l a g a 
ha l legado á alcanzar extraordinarias 
proporciones, se cita el caso de que en 
menos de diez a ñ o s ha realizado en una 
ciudad de esta p rov inc i a ganancias por 
m á s de 80.000 duros, una de tantas per-
sonas que prestan á un i n t e r é s enorme y 
explotan las contrariedades y d e m á s des-
gracias de los pobres labradores. 
Y es de adver t i r que esta clase de pres-
tamistas no pagan la menor con t r i bu -
c i ó n , y a s í todas sus uti l idades son sa-
neadas. 
La C o m i s i ó n de vacaciones del Consejo 
Superior de A g r i c u l t u r a trabaja con i n -
t e ré s á fin de redactar lo antes posible el 
proyecto de ley sobre e l c réd i to a g r í c o l a . 
Para la pr imera se s ión que celebre en 
pleno el Consejo, ya h a b r á terminado la 
ponencia e l Sr. Rivas Moreno. 
E n e l ú l t i m o mercado celebrado en Lo-
g r o ñ o han regido los siguientes precios: 
Trio-o, á 47 reales fanega; cebada nue-
va, á 23 y 25; cebada v ie ja , á 25. 
Las habas se vendieron á 34 reales f a -
nega, y las alubias de r i ñ o n á 72 y 76. 
Animadas las ventas. 
L a ú l t i m a feria de ganado lanar cele-
brada en L é r i d a estuvo animada y con-
curr ida en ext remo; c a l c ú l a s e que ascen-
d í a n á 25 ó 30.000 las cabezas de ganado 
que se presentaron. La procedencia de los 
animales era, en su m a y o r í a , de A r a g ó n . 
R e a l i z á r o n s e bastantes ventas, sobre 
todo s i se t ienen en cuenta las c r í t i c a s 
circunstancias por que atravesamos; á pe-
sar de ellas, m á s de la m i t a d del ganado 
fué vendido. 
Los precios s o s t u v i é r o n s e mucho mejor 
que el mercado mensual anterior, con-
t r ibuyendo á ello l a mejor calidad de los 
ganados. Se pagaron: las ovejas, á 15 y 
16 pesetas; los carneros, de 20 á 22. y a l -
gunos m u y buenos á 23, y los corderos 
de 10 á 12. 
L a casi to ta l idad de ventas se h ic ieron 
con destino á poblaciones de aquella pro-
vinc ia . 
Una de las causas principales de la 
g ran impor tanc ia y concurrencia de la 
dicha feria, es el poder aprovechar los ga-
naderos el t r á n s i t o para Prast de Rey, que 
celebra su g r a n fer ia á primeros de 
Ag-osto. 
L a Granja Modelo de Alava fac i l i t a rá á 
los labradores de esta provinc ia dos m á -
quinas segadoras á los precios siguientes 
por fanega de t ie r ra : 
Con un peón y una yun ta , 4 pesetas; 
con u n í d e m , sin y u n t a , 2,50. 
Nos escriben de Arg-ecilla (Guadalaja-
ra) diciendo que en aquel pueblo y otros 
de la comarca cuesta recoger los cerea-
les m á s que valen, á consecuencia del 
d a ñ o que causaron las tormentas, y que 
las v iñas presentan mediano aspecto por 
i g u a l causa y por l a g r a n s e q u í a del i n -
vierno pasado. 
Cuanto se refiera a l consumo de vinos 
en Francia , t iene g r a n i n t e r é s para nues-
t r a n a c i ó n . 
Antes de cerrarse las C á m a r a s france-
sas se ha leído el d ic tamen de la Comis ión 
que entiende en el proyecto de vinos ar t i -
ficiales, dictamen m u y luminoso é ins-
t ruc t ivo ; pero que no podemos traducir 
í n t e g r a m e n t e por su mucha e x t e n s i ó n . 
Sin embargo, no hemos de pr ivar á nues-
tros lectores de la parte que se refiere a l 
consumo de vinos, la cual dice {-sí: 
«En los ú l t i m o s quince a ñ o s , el prome-
dio de la p r o d u c c i ó n de vinos en Francia 
no ha excedido mucho de 30 mil lones de 
hectoli tros; y si se deduce el v i n u expor-
tado, se puede decir que cada uno de los 
ú l t i m o s a ñ o s ha dejado apenas en Francia 
30 millones de hectolitros. 
Pero de estos 30 mil lones de hec to l i -
tros , cuya insuficiencia como cantidad 
debiera venderse á precios remunerado-
res, y que se vende á v i l precio, á causa 
de la concurrencia de los vinos ar t i f ic ia -
les, hay que deducir los que no se venden 
y permanecen en poder de los propieta-
rios. Estos son m u y considerables, no so-
lamente en los p a í s e s de los vinos comu-
nes, sino t a m b i é n en los de v i ñ a s m á s re-
nombradas, y puede calcularse en 5 m i -
llones anuales. 
A los 25 mil lones que quedan h a b r á 
que a ñ a d i r 8 por la i m p o r t a c i ó n de A r -
ge l ia , T ú n e z , E s p a ñ a , Po r tuga l , etc., ó 
sea un to ta l de 33 mil lones apenas. 
Sin embargo, en Francia se beben 45 
mi l lones de soi-disant v i n o . 
¿Qué es lo que cubre esta enorme dife-
rencia de 12 millones? 
S e ñ o r e s : no hay m á s que dos respues-
tas que dar. 
Son 12 mil lones de hectol i t ros de vinos 
art if iciales fabricados, sea á la luz del d í a , 
sea clandestinamente, que vienen todos 
los a ñ o s : p r imero , á ocupar el puesto de 
los verdaderos vinos, que no pueden ven-
derse; segundo, á aplastar por su baratura 
el precio de los que l l egan á buscar com-
p r a d o r . » 
Nos d icen de P a r í s : 
«El mercado de P a r í s rep le to hace a l g ú n 
t iempo de toda clase de sospechosos ca l -
dos ha visto por fin poner a l g ú n remedio 
á la creciente f a b r i c a c i ó n de los detesta-
bles brebajes que inundaban la plaza. Las 
ú l t i m a s dos semanas ha visto con satis-
facción el comercio de buena fe las medi-
das que se han tomado con cierto n ú m e r o 
de comerciantes que e x p e d í a n dichos l í-
quidos á bajos precios, causando un grave 
per ju ic io á los vinos buenos. 
L a octava c á m a r a correccional ha i m -
puesto fuertes multas y meses de p r i s i ó n 
á tan aprovechados industriales y se es-
pera que esto p r o d u c i r á u n saludable 
efec to .» 
Escriben de Hornachuelos: 
« E n la colonia a g r í c o l a de San Bernardo, 
del Sr. Duque de M o n t e l e ó n , se ha instala-
do una f á b r i c a para la e x t r a c c i ó n de los 
aceites de orujo por el sulfuro de carbono, 
con los productos pr iv i leg iados del Sr. Ba-
tacl len. L o reducido de la i n s t a l a c i ó n , como 
la poca cantidad de agua que se necesita 
para la e x p l o t a c i ó n , e s t á n l lamando s in -
gu la rmen te la a t e n c i ó n de los hacendados 
y olivareros de la comarca de Hornachue-
los, que han seguido con i n t e r é s la insta-
l ac ión de esta f áb r i ca , en la cual se p o d r á n 
u t i l i z a r muchos orujos sobrantes del con-
sumo local y de m u y costosa exporta-
c ión .» 
Aparato destinado á la fabricación d i -
recta de la manteca.—Este problema, r e -
suelto por M . Lezé, Profesor de la Escuela 
de G r i g n o n , presenta una impor tanc ia 
p r á c t i c a real en una época en que la con-
currencia extranjera se hace sentir tan^, 
duramente en el comercio de los produc-
tos de la l e c h e r í a . En la p r e p a r a c i ó n direc-
ta de la manteca se realiza una e c o n o m í a 
notable, porque se evita el . descremado y 
el trabajo siguiente tan dif íci l y delicado 
de la ac id i f i cac ión de la crema; se ev i tan 
todos los desperdicios que son consecuen-
cia de las manipulaciones numerosas que 
hay que l levar á cabo para lograr el fin 
que se persigue. 
L a idea del inven tor , M . Selenius, sue-
co, consiste en descremar la leche ca len-
tada á 65 ó 70°, y en trabajar la crema 
separada en el mismo aparato, una vez 
que su temperatura bajó á 15°. L a s o l u -
c ión es de las m á s hermosas y elegantes. 
E l aparato, que da de 6 000 á 6.500 re-
voluciones, t iene dos r e c e p t á c u l o s super-
puestos, montados en el mismo eje. En el 
infer ior se i n t r o d ú c e l a leche calentada, l a 
que se descrema á esta temperatura ele-
vada, que de termina la p a s t e u r i z a c i ó n . 
La leche descremada sale caliente a ú n , y 
la crema sube a l r e c e p t á c u l o superior. 
All í se e n f r í a , con una corriente de agua 
helada que c i rcula durante la r o t a c i ó n , 
que, a d e m á s , es proyectada contra l a 
manteca por un tubo de toma, t r a b a j á n -
dose ambas en el r e c e p t á c u l o . 
Esta m á q u i n a sale de los talleres del 
constructor sueco Nordenfelt , y su funcio-
namiento parece irreprochable. Apenases 
conocida en Francia , donde sólo ha sido 
ensayada en la Escuela de Po l igny ; pero 
en Suecia es ya de uso corr iente , y los 
productos que da gozan en el mercado de 
una excelente r e p u t a c i ó n por su cal idad 
y c o n s e r v a c i ó n fácil y larga . 
L a A l c a l d í a de Gi jón ha publicado u n 
anuncio , d i r i g i d o á los ganaderos, h a c i é n -
doles saber que, durante el mes de Agos-
to p r ó x i m o , t e n d r á lugar en la Plaza de 
Toros de aquella localidad un concurso 
vacuno, caballar y mular , c o n c e d i é n d o s e 
dos premios de 125 y 25 pesetas respecti-
vamente á los mejores ejemplares que se 
presenten, siempre que se acredite la cua-
l idad de que son precisamente del pa í s . 
Concursos de esta í ndo l e hacen falta en 
todas las regiones, si ha de fomentarse 
como debe la g a n a d e r í a en E s p a ñ a . 
N ó t a s e a n i m a c i ó n en las faenas del 
muel le de Barcelona, por e l recalo de 
cuantiosos cargamentos de diversos g é -
neros, y en especial de frutos coloniales; 
pero no en las transacciones en plaza, por 
cuanto fal ta so l ic i tud de compradores, los 
que se abstienen de entrar en ajustes por 
no hal lar las facilidades á que aspira en 
los precios. 
El consumo es tá t a m b i é n inact ivo, pues 
a d e m á s de haberse l imi t ado en muchos 
renglones por la penuria del pa í s , la cos-
t u m b r e establecida ya de pasar sus ó r d e -
nes á j o s centros de or igen , hace que sea 
menor su demanda para los g é n e r o s a l l í 
disponibles, á pesar de que muchas veces 
p o d r í a obtenerlos en condiciones m á s ven-
tajosas que h a c i é n d o l o directamente. 
Los precios se han resentido poco por 
los recientes arr ibos; en general se sos-
t ienen bien. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
Paris á la vista 18 45 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 29 80 
! Madrid, ÍSucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN U C I E G O (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za m&s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 > id . 
id . 
id . 
i d . 
» 
Idem » 75 » 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marea antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 {toreada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
V I A O S TINTOS F I N O M I E L A S B O D E G A S DE ZÁ1T1GUI 
G X J Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cénts. 
AÑEJO. 
Barril de 16 l i t ros (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE. 
Barr i l de 16 l i tros (una arroba). 







D e p ó s i t o en Madrid: Calle de San Lucas , n ú m . 9 ( p r ó x i m o á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los siguientes precios: 
AÑEJO ¡ K ^ f S : 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE Z A l T I G U I , en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CHÓNICA DE VINOS Y GEÚI-ALES, caile del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista solre Haro 6 Madrid 
E l importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
A ! OS m iCL LTí KES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hi jo , establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
pMra conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Llamamos la atención á nuestros sub&crip 
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores^ para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan heguros resultados contra 
el agrio y ácxdo de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
El mejor alimento para el ganado 
BAGAN 6 T0Í1TA DE LINAZA 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, ^ en Santander 
y Barcelona á ¡a misma casa 
L O S V I N O S Q U E T U E B C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y e onomía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid]. 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
VINOS S U P E R I 0 E E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
mua 8EPERFL\0S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
m m u mwm 
Las b r i l l an t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super ior idad de la Se-
gadoi a universal para el ag-ricultor e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ EÜSEB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial par 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland leg í t imo. 
Adeudo, t ráns i to y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marí t imos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramait, nabos,caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, a 10,50 id en estación de Bilbao. 
Pídanse pr^ci s é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
I f ¡ | i m i El mejor pulverizador El relámpago 
i l l i L U l t de Vermorel, n ú m . 1, a 45 pesetas. 
f k D I M C l i ' P»1"11 viDo y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
gos gratis. 
il I il 11HIATIH^ ^e to^os sis temas.—Catálo-
A L / i i l l D l H t ! IJO go gratis por correo. 
Tí iRA^ <̂ e ^ona' ^ona C0D 8oma' g ó m a s e l a 
1 LDUo ó con telas para, trasiego, riego é i n -
cendk s.—Precios corrientes y ni uestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
IIVSTRUCÜÓN PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores—Se remite coutra uu sello de 25 cén-
timos de peseta.—Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, 1, 
tercero izquierda.—Burgo». 
CRONICA. D E VINOS T GERTSAXES 
O B R A S D E U T I L I D A D 
su exiracciónclarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
• nes acerca del cultivo del olivo en EspaTia, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
naci(5ni Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D. Buena-
ventura Aragó. 
La obra se di-
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos." Riegos. Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
Utilísima obra que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D, E. Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
El aceite de oliva; 
Tratado completo del cyltivo de la huerta, 
" " " " " " " g j ' - ) - - r — " x 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
demás materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala-
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas núm. 9 en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del iesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
IfiAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras,=Guadañadoras=Ras-
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos ios uso8.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda ciase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
las.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCBLSIÜR 45 pesetas. 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 » 
— » núm. 2. 35 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 3) 
A l . B K H T O A l i l - K S - Paseo de ¿a Aduana, 35, Barcelona 
.A n t i f i n a S ü u c u n s a l d e 1 » c a s a . ISOÍLJL. d o J P a r í s 
A L A M B I Q U E S D E R I 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
neDEROY F I L S AINÉ 
Comtruotor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
M E D A L L A de ORO . E x p o s i c i ó n D n i v e r s a l P a r í s 1 8 8 9 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é Informes en Castellano, enviados | 
I W la mífoil «ie su precio se ven-
iü i id m i i d u de un aparat0 de 
destilación sistema CHARENTAÍS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. VI-
llajos, en Crlptana (Mancha). 
1 M DE V A P ( R E S S E R R A J M M T D E MVEGAClMLA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sen-a, de . . . 
Leonora, de 
3 500 tons. 
4.500 — 
Carolina, de. 3.600 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 _ 
Mnrique, de . . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — " 
Fedey-ico, de . . 3.500 — 
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
T ' , ' y-A , ^ . / . o „ A í '..Ka AI l Mt. i mi Piros, y 
Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y Cien fuegos, 
gos, Guido, el 29 de id—Habant, . 
zas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 12 de id. a ¿ a * * ^ « P Í l™ nrppios siffnipntps- n J. 
El magnífico vapor Í M o . convenientemente hab.iitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes. Habana, 
\m pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. ;m:onfn ^ ^ n a a «PrPPntiWA A o i o * . 
l i s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Pico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A 
El 15 de Julio saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sm trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Agnadilla y Arecibo. . i „ „ A ^ . ; ^ ^ ^ , 
Los señores c e g a d o r e s pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. m> 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vmo por el método PASTEUR 
bajo la dirección cieníífica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos mlcrobiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
TJEi L O O L E ( S u i z a ) 
GEORGES J W Q U E B I I N a . M . G A S C H E N - K O L L E R f S ^ Z S r r 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
E G R O T 
^ . IÑGRO CONSTRUCTOR^ 
1 9 , 2 i , 2 3 , R U E M A T H I S , P A R t S v 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S i s ñ ' l 
FUERA OE CONCURSO M " DEL J U R A D O '\ 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A ! I 
APARATOS 
DE DESTILAR \ J E l l E C T I F I C A l l 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A IOS V I A I U L T O W 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
n m m \ ( m i i i ' c r á DE MAUMAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A (KIIEVO SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prentas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes j ios cierres de las jaulas de sistema dt pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión t-in aflojar y con rapidez, de-
jando muy a t rás todas las hechas hasta el día. por 
la siipresion completa de toda claüe de rueuas, ejes 
de movimiento, volaLtes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la segunoad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Preüsas: Dián etro jaula O/JO metros, altura 0,60, 
huso de 1 ceLtimetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,^6 metros, altura 0,95, 
huso de 1 cent ímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
buso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750, 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sujiciente un solo hombre para la j9m¿¿ít.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicarrcs al que desee prensas lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de Fspaña, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400,, el aumento será de 8 por 100; hasta TOO, el 10 por 100; las demás , 12 por 100. 
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T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E M A d U I N A S 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n c u a n t o s c e r t á m e n e s l i a c o n c u r r i d o 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y t r i turadoras de uva , 
excelentes norias para rieg-o.-, arados de vertedera Simples, V i t i s , 
E c o n ó m i c o s , 1» Y i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, a l iv ios , 
cedazos, venti ladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n " 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
P í d a n s e Catálogos, se remiten gratis 
n e desean R E P R E S E N T A N T E S 
Inserios, bien relacionados con 
los': neg-ociantes y cosecheros de 
vinos, para l a venta de un nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
vinos. D i r i g i r ofertas á X . 2( 
Oficinas de anuncios de G. L . 
Daube & C0, Bamberg- (Baviera). 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinos¡s,brcwn-rot, black 
rot, dry-rot mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrlum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D . F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
SUCESORES DE AMADOR H E l f F E R 
MI L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
V A L L S H E R H A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜK SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad eu prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nurae 
rosas referencias. 
Dirección pura telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono num. 595 
j j liigenieros y construc-
5j tores de máquinas para 
JJi la agricultura y para la 
j * industria; premiados en 
2¡ cuantas Expos ic iones 
jC han concurrido, con d i 
S p ornas de honor, meda-lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á.^ 
•fl brazo. ^ 
¡g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, y3 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. t£ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y § 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Tri laderas. Aventadoras y demás aparatos para beneficiar S 
S los productos de la tierra. HB Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó fi 
•* hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- C 
¿i ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ^ 
>£ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas^ válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- ^ 
n g dos diámetros y formas. 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
i i iF iH f i i i u f f l s m \ mmi 
D E V E N D I M I A 
ID í ' -
SISTEMA 
mUNTZ & ROUSSEAUX 
DEROY F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
T a r i f a 
6 i u f o x - x u e s f r a n c o 
No ag-uardar la época 
de la vendimia para ha-
cer los pedidos. 
aso xik CRÚMCA DE V M \ CEREALES ^ m 
L a CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica iiiteresaotes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias ag-rícolas a l a ñ o y o í ros úti l ís imos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a^ricolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : «EI¡S PESETAS SEMESTRE en toda Es-
pana, y 8,o0 trancos en ei extranjero y U l t r amar —Dir ig i r se al A d -
rninis t rador , cahe del Marques d t í Duero, num. 3, set/um/o (á la en-
trada de l Paseo de R e c o l e t o s ) . — i / a ^ . — P A G O ADELAMTADO. 
